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【著　書】
書　　　　　　　　　　名 発　　　　⾏　　　　所 発 ⾏ ⽉ 著　　者
ヒューマンボディー　体の不思議がわかる解剖
生理学−第３版
⾚⼗字標章ハンドブック～標章の使用と管理の
条約・規則・解説集　pp.1−222　279−376
553−638
ナーシング・グラフィカ　④リハビリテーショ
ン看護　７章　事例に学ぶリハビリテーション
看護　７節　関節リウマチ患者の看護　pp.253
−258
臨床研修指導医のための Question & Nice
Answer 2010
序　pp.３−４、医学教育関連の略語・用語
pp.208−211
高齢者に対する支援と介護保険制度　第２章
第3節　介護保険制度の概要　pp.47−53
診療ガイドライン・薬剤コース
第３回生活習慣病の予防のために−動脈硬化性
疾患予防のための脂質異常症治療ガイド
pp.22−29
メディカルタウンの再生⼒　コーディネータと
して感じるところ　pp.95
ケアの心看護の⼒
エルゼビア・ジャパン株式会社
株式会社東信堂
メディカ出版
羊⼟社
ミネルヴァ書房
一般社団法⼈　⽇本⼥性薬剤師会
30年後の医療の姿を考える会
秋⽥魁新報社
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片 桐 康 雄
監修
尾　岸　恵三子
監修
井 上 忠 男
編集代表者
⾓　⽥　敦　彦
訳者
河　合　利　修
訳者
森　　　正　尚
訳者
荒　木　美千子
外22名
畑　尾　正　彦
編著
岡　⽥　進　一
編著）
橋　本　正　明
（編著）
福　富　昌　城
藤　林　慶　子
山　浦　君　枝
永　野　淳　子
所　　　道　彦
峯　尾　武　⺒
服　部　万里子
神　部　智　司
外２名
尾　岸　恵三子
中　村　順　子
他11名
中　村　順　子
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【学術論⽂（原著）】
論　⽂　タ　イ　ト　ル 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 著　　者
世襲型経営者の経歴形成過程に関する事例研究
（後編②）−中山均（静岡銀⾏頭取−
緊急事態での心理社会的支援（2）
−2009年イタリア中部地震例−
Ｃ市の特定高齢者にとって健康上の安心とは
施設内分娩記録から見る中華⼈⺠共和国の出産
状況と課題
わが国の家族介護者のソーシャル・サポートに
関する研究−⽂献レビューから−
Study on the relation between the number of
nurses and the  hospital management index in
China and Japan
秋⽥⼤学教育⽂化学部紀要教育科
学，第65集，pp.1−12
室蘭⼯業⼤学紀要，第59号，
pp.11−20
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学
⽇本⾚⼗字秋⽥短期⼤学紀要第14号，
pp.９−16
東アジア評論
東洋⼤学⼤学院紀要，第46巻，
pp.67−80
2nd Japan China Korea Nursing
Conference
Official journal of a scientific socie‑
ty
３
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新　井　眞　⼈
前　⽥　　　潤
齋　藤　和　樹
槙　島　敏　治
中　村　順　子
木　下　彩　子
阿　部　範　子
酒　井　志　保
⼤　髙　恵　美
佐　藤　美恵子
荻　原　⿇　紀
⼩　川　里　美
島　⽥　友　子
孫　　　継　紅
阿　部　範　子
緒　方　　　昭
永　野　淳　子
Mika Takasu
Sun Chao
He, Xue Lian
Tomoko Shimada
Noriko Abe
Akira Ogata
【報告書】
タ　　イ　　ト　　ル 掲　　　　載　　　　誌 発 ⾏ ⽉ 著　　者
弁当箱法を活用した食支援の成果　−患者の目
安形成の観点から−
⼩児がんの難治性疼痛緩和に関する看護視点か
らの研究−⼩児がん難治性疼痛の判断基準の確
立とチーム医療システムの再構築−
科学研究費補助金研究報告書
平成19，20，21年度⽂部科学省科学
研究成果報告書
１
３
谷　本　真理子
太　⽥　美　帆
三　浦　美奈子
竹　内　千鶴子
尾　岸　恵三子
森　　　美智子
⼩　林　八代枝
奥　山　朝　子
⼤　高　⿇⾐子
⼤　髙　恵　美
西　村　あをい
⼩久保　知寿子
渡　辺　　　新
橋　本　　　誠
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論　⽂　タ　イ　ト　ル 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 執 筆 者
心理社会的サポートを考える
訪問先レポート　国境なき子どもたち
訪問先レポート　セーブ・ザ・チルドレン
訪問先レポート　ヨルダン⾚新⽉社
ゆらぎを超えた先にある訪問看護のおもしろさ
を伝えたい　−管理者が⾏う新⼈訪問看護師へ
の関わりを探索して−
透析患者の健康管理上の意欲向上につながった
看護師のサポート
⿇疹・⾵疹・水痘・ムンプスに関する抗体価検
査法の妥当性と感染予防対策　−看護学生の３
年間の縦断調査から−
不安を持つ母親が求める育児支援サービス
イタリア中部地震における心理社会的支援
報告書　イラク難⺠への心理社会的
ケア　ヨルダンにおけるイラク難⺠
支援学際的調査，pp.8−12
報告書　イラク難⺠への心理社会的
ケア　ヨルダンにおけるイラク難⺠
支援学際的調査，pp.24−25
報告書　イラク難⺠への心理社会的
ケア　ヨルダンにおけるイラク難⺠
支援学際的調査，pp.38−29
報告書　イラク難⺠への心理社会的
ケア　ヨルダンにおけるイラク難⺠
支援学際的調査，pp.38−29−39
訪問看護と介護153），pp.198−204
秋⽥⼤学⼤学院医学系研究科保健学
専攻紀要，第18巻，第１号，
pp.55−63
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学，紀要第14号，
pp.17−22
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学，紀要第14号，
pp.23−27
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学，紀要第14号，
pp.29−34
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齋　藤　和　樹
前　⽥　　　潤
齋　藤　和　樹
齋　藤　和　樹
齋　藤　和　樹
中　村　順　子
永　⽥　美奈加
鈴　木　圭　子
⼩　坂　信　子
⼤　髙　恵　美
宇佐美　　　覚
横　⽥　修　⼆
甲　賀　純　子
廣　⽥　　　茂
阿　部　範　子
齋　藤　和　樹
【その他の学術論⽂】
タ　　イ　　ト　　ル 掲　　　　載　　　　誌 発 ⾏ ⽉ 著　　者
これから高齢者になる世代の住まい方に関する
意識調査　報告書
平成20年度⽂部科学省戦略的⼤学連
携支援事業
プロジェクト４Ａ　−連携による知
のベイス構築と「秋⽥戦略学の展
開」−
戦略的学際研究プロジェクト３　報
告書
12 中　村　順　子
木　下　彩　子
佐　藤　美恵子
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論　⽂　タ　イ　ト　ル 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 執 筆 者
全国看護教育機関における在宅看護論の看護過
程教育に関する調査研究
低出生体重児で出生した脳性まひの⼩児を持つ
母親の受容過程と求めるサポート
「パックン英検」のねらいと英語授業での活用
平成21年度避難訓練および災害救護訓練活動報
告
「質の高い介護」と「質の高い介護福祉士」に
関する一考察
『⾚⼗字標章の使用と管理に関する条約・規
則・解説集』の編纂
⽇本の出生体重低下に関する統計的研究　−世
界58ヵ国における⽇本の状況−
第99回看護師国家試験問題　−必修問題を中心
に修正イベール法を用いて考察する−
症状別フィジカルアセスメント　決定版
症状別フィジカルアセスメント　決定版　頭痛
症状別フィジカルアセスメント　決定版　動
機，不整脈
症状別フィジカルアセスメント　決定版　腹痛
症状別フィジカルアセスメント　決定版　呼吸
困難
症状別フィジカルアセスメント　決定版　発熱
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学，紀要第14号，
pp.35−41
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学，紀要第14号，
pp.43−51
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学，紀要第14号，
pp.53−60
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学，紀要第14号，
pp.61−72
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学，紀要第14号，
pp.73−78
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学，紀要第14号，
pp.79−87
厚生の指標
看護教育　Vol.51 No.6，pp.500−
504
⽉刊ナーシング　第30巻，第７号
⽉刊ナーシング　第30巻，第７号，
pp.14−18
⽉刊ナーシング　第30巻，第７号，
pp.20−26
⽉刊ナーシング　第30巻，第７号，
pp.28−34
⽉刊ナーシング　第30巻，第７号，
pp.36−41
⽉刊ナーシング　第30巻，第７号，
pp.42−47
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中　村　順　子
木　下　彩　子
奥　山　朝　子
⼤　高　⿇⾐子
河　部　チ　ヨ
東海林　仁　志
廣　渡　太　郎
佐　藤　美恵子
髙　橋　謙　一
井　上　忠　男
阿　部　範　子
孫　　　　　超
島　⽥　友　子
緒　方　　　昭
畑　尾　正　彦
畑　尾　正　彦
（監修）
佐々木　理恵子
（監修）
⼩　坂　信　子
横　⽥　修　⼆
酒　井　志　保
阿　部　範　子
志　賀　くに子
佐　藤　美恵子
荻　原　⿇　紀
永　易　裕　子
牟　⽥　能　子
⼤　高　⿇⾐子
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論　⽂　タ　イ　ト　ル 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 執 筆 者
症状別フィジカルアセスメント　決定版　腰痛
症状別フィジカルアセスメント　決定版　せん
妄
がん患者のQOLに繋がる在宅医療推進に向け
た、総合的がん専⾨医療職のがん治療認定医、
がん専⾨薬剤師と協働するナース・プラクティ
ショナーに関する研究
ピアサポート支援を受けた多胎児の母親の思い
⽉刊ナーシング　第30巻，第７号，
pp.48−55
⽉刊ナーシング　第30巻，第７号，
pp.56−61
平成22年度　厚生労働科学研究　が
ん臨床研究成果抄録集，⽇本対がん
協会
秋⽥県母性衛生学科雑誌24巻，
pp.23−27
６
６
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柏　木　ゆきえ
木　下　彩　子
牟　⽥　能　子
永　易　裕　子
森　　　美智子
⼤　髙　恵　美
【その他の論⽂等】
論　⽂　タ　イ　ト　ル 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ ⽒　　名
こんにちは訪問看護師です
時事英語101　ボキャビル道場　Vol.43 鞆の
浦・景観訴訟
時事英語101　ボキャビル道場　Vol.44 クロ
マグロの規制
時事英語101　ボキャビル道場　Vol.45 キレ
る子ども激増
時事英語101　ボキャビル道場　Vol.46 外国
⼈選挙権法案
時事英語101　ボキャビル道場　Vol.47 普天
間の代替基地
時事英語101　ボキャビル道場　Vol.48 イル
カ猟批判映画
時事英語101　ボキャビル道場　Vol.49 携帯
ロックの解除
時事英語101　ボキャビル道場　Vol.50 内閣
支持率の低迷
時事英語101　ボキャビル道場　Vol.51 続く
⾓界の不祥事
時事英語101　ボキャビル道場　Vol.52 消費
税論議の⾏方
秋⽥魁新報
AERA English，朝⽇新聞出版，
2010年１⽉号，pp.38−41
AERA English，朝⽇新聞出版，
2010年２⽉号，pp.44−47
AERA English，朝⽇新聞出版，
2010年３⽉号，pp.42−45
AERA English，朝⽇新聞出版，
2010年４⽉号，pp.44−47
AERA English，朝⽇新聞出版，
2010年５⽉号，　pp.40−43
AERA English，朝⽇新聞出版，
2010年６⽉号，pp.46−49
AERA English，朝⽇新聞出版，
2010年７⽉号，pp.36−39
AERA English，朝⽇新聞出版，
2010年８⽉号，pp.34−37
AERA English，朝⽇新聞出版，
2010年９⽉号，pp.34−37
AERA English，朝⽇新聞出版，
2010年10⽉号，pp.28−31
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中　村　順　子
廣　渡　太　郎
廣　渡　太　郎
廣　渡　太　郎
廣　渡　太　郎
廣　渡　太　郎
廣　渡　太　郎
廣　渡　太　郎
廣　渡　太　郎
廣　渡　太　郎
廣　渡　太　郎
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論　⽂　タ　イ　ト　ル 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ ⽒　　名
時事英語101　ボキャビル道場　Vol.53 所在
不明の高齢者
時事英語101　ボキャビル道場　Vol.54 台頭
する格安航空
AERA English，朝⽇新聞出版，
2010年11⽉号，pp.36−39
AERA English，朝⽇新聞出版，
2010年12⽉号，pp.40−43
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廣　渡　太　郎
廣　渡　太　郎
【学会発表】
演　　　　　　　　　　題 学　　　　会　　　　名 発 表 ⽉ ⽒　　名
訪問看護ステーション管理者による新⼈訪問看
護師の育成
子宮がん検診へのベセスダシステム導⼊に当た
り不適正検体についての検討
心の変化をどう測る？　−心理社会的ケアのア
カウンタビリティーをめぐって−（パネリス
ト）
心理社会的ケア（コメンテータ）
⼈⼯呼吸器を装着している乳児への学生の気持
ちの変化
災害救護訓練と⾚⼗字教育の課題
性教育講座の実践と振り返り　−Ａ中学校の性
教育講座を担当して−
模擬救護訓練の実際と今後の課題
公開シンポジウム「地域における健康運動の普
及活動の在り方」　−玄米にぎって♪健康をつ
かもう！−（シンポジスト）
⽇本在宅ケア学会
第26回⽇本臨床細胞学会岩⼿支部総
会・集談会
⽂部科学省　世界を対象としたニー
ズ対応型地域研究推進事業　⼈道支
援に対する地域研究からの国際協⼒
と評価−被災社会との共生を実現す
る復興・開発をめざして−共生⼈道
支援シンポジウム「イラク難⺠のこ
ころ　−ヨルダンにおける心理社会
的ケア」
⽂部科学省　世界を対象としたニー
ズ対応型地域研究推進事業　⼈道支
援に対する地域研究からの国際協⼒
と評価−被災社会との共生を実現す
る復興・開発をめざして−共生⼈道
支援ワークショップ第３回「心理社
会ケア」
⽇本⼩児看護学会　第20回学術集会
第11回⽇本⾚⼗字看護学会学術集会
第11回⽇本⾚⼗字看護学会学術集会
第11回⽇本⾚⼗字看護学会学術集会
⽇本体⼒医学会東北地方会第20回記
念⼤会
１
２
２
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６
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６
６
中　村　順　子
外　舘　明　彦
⾨　脇　成　子
渋　川　淳　巨
利　部　輝　雄
杉　山　　　徹
齋　藤　和　樹
齋　藤　和　樹
奥　山　朝　子
伊　藤　榮　子
志　賀　くに子
佐　藤　美恵子
永　⽥　美奈加
志　賀　くに子
高　橋　美岐子
佐々木　亮　平
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演　　　　　　　　　　題 学　　　　会　　　　名 発 表 ⽉ ⽒　　名
「チーム医療と専⾨職の役割」特別講義におけ
る２年次生の学び　−病院・短⼤連携授業を通
して−
心理社会的ケアの効果測定について（プレゼン
テータ）
「ストレス・ドック」の実施と効果
緊急事態におけるメンタルヘルスおよび心理社
会的支援体制の検討1 −2009年イタリア中
部地震例−
母性看護学にPBLテュートリアル学習を導⼊し
て
妊娠期からの多胎児妊婦への育児支援　−ピア
サポートによる支援−
成⼈看護学実習における学内演習の学生による
評価と今後の課題　−点滴静脈内注射の看護技
術演習を通じて−
う1罹患と生活習慣の関連からみた母子関係
看護基礎教育における構成的グループエンカウ
ンターの活用　−不快の感情を持つ他者の理解
−
全国看護学教育機関における在宅看護論の看護
過程教育に関する調査研究−実習中の看護過程
の展開状況について−
看護基礎教育における医療経済の教育の現状と
課題
⼤学生の⾻・関節の痛みとスポーツ活動との関
連に関する実態調査
Ａ県内における学校運動器検診の実施状況と養
護教諭の認識
第11回⽇本⾚⼗字看護学会学術集会
⽂部科学省　世界を対象としたニー
ズ対応型地域研究推進事業　⼈道支
援に対する地域研究からの国際協⼒
と評価−被災社会との共生を実現す
る復興・開発をめざして−共生⼈道
支援ワークショップ第４回「心理社
会的ケア」
⽇本ストレスマネジメント学会第９
回関東⼤会
⽇本ストレスマネジメント学会第９
回関東⼤会
第25回秋⽥県母性衛生学会
第25回秋⽥県母性衛生学会
第14回北⽇本看護学会学術集会
第14回北⽇本看護学会学術集会
第20回⽇本看護学教育学会学術集会
第20回⽇本看護学教育学会学術集会
第20回⽇本看護学教育学会学術集会
第57回⽇本⼩児保健学会
第57回⽇本⼩児保健学会
６
７
７
７
７
７
８
８
８
８
８
９
９
横　⽥　修　⼆
柏　木　ゆきえ
永　⽥　美奈加
磯　崎　富美子
宮　堀　真　澄
齋　藤　和　樹
齋　藤　和　樹
齋　藤　和　樹
志　賀　くに子
⼤　髙　恵　美
宮　堀　真　澄
伊　藤　榮　子
⼩　坂　信　子
永　易　裕　子
木　下　彩　子
中　村　順　子
横　⽥　修　⼆
佐々木　真紀子
⼤　高　⿇⾐子
平　元　　　泉
⼤　高 ⿇⾐子
平　元　　　泉
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演　　　　　　　　　　題 学　　　　会　　　　名 発 表 ⽉ ⽒　　名
DEVELOPMENT OF THE SUPPORT FOR
NURSES WORKING WITH OTHER PRO‑
FESSION IN THE CARE OF CHILDREN
WITH CANCER AND THEIR FAMILIES
PBL Tutrial Education In Japan and Our
Approach
有事における⾚⼗字病院の使命と役割　～国⺠
保護法・捕虜法制の視点から～
尊厳ある看取りを考える（鼎談）
生活習慣からみたう1罹患と養育者の愛着⾏動
重度障害のある⼩児の⽗親の受容とサポート
Ｙ市に居住する母親の子育て支援サービス認知
度と利用状況
Study on the relation between the number of
nurses and the hospital management index in
China and Japan
THE CURRENT STATUS OF VOLUNTEER
ACTIVITIES IN PEDIATRIC CARE IN
JAPAN : FOCUSING ON HOSPITALS
ADMITTING CHILDREN WITH CANCER
⼩児がん患児の疼痛緩和に関する医師・看護師
の認識−幼児期と思春期のペーパーペイシェン
トを用いて−
42nd Congress of the International
Society of Pediatric Oncology
1st ASIA−PACIFIC JOINT PBL
CONFERENCE
⽇本⾚⼗字社医学会総会
さわやか福祉財団主催　尊厳フォー
ラム in 横⼿
第41回⽇本看護学会学術集会　⼩児
看護
第41回⽇本看護学会学術集会　⼩児
看護
第41回⽇本看護学会学術集会　⼩児
看護
2nd Japan China Korea Nursing
Conference
42nd Congress of the International
Society of Pediatric Oncology
第８回⽇本⼩児がん看護学会
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
内　⽥　雅　代
⽩　井　　　史
⼤　脇　百合子
竹　内　幸　江
梶　山　祥　子
森　　　美智子
他
佐々木　理恵子
宮　堀　真　澄
細　越　幸　子
尾　岸　恵三子
志　賀　くに子
畑　尾　正　彦
森　　　美智子
井　上　忠　男
中　村　順　子
丹　羽　　　誠
荻　原　　　忠
堀　⽥　　　⼒
伊　藤　榮　子
奥　山　朝　子
河　部　チ　ヨ
阿　部　範　子
Mika Takasu
Sun Chao He
Xue Lian
Tomoko Shimada
Noriko Abe
Akira Ogata
米　山　雅　子
野　中　淳　子
高　橋　康　子
和　⽥　久美子
山　崎　美紀子
森　　　美智子
⼤　高　⿇⾐子
森　　　美智子
⼩　林　八代枝
奥　山　朝　子
渡　辺　　　新
平成22年　教員業績
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演　　　　　　　　　　題 学　　　　会　　　　名 発 表 ⽉ ⽒　　名
対⼈スキルに関する看護⼤学初年次生の実態調
査
脳血管障害患者に対するナラティブ・アプロー
チによる看護支援の検討−第１報
脳血管障害患者に対するナラティブ・アプロー
チによる看護支援の検討−第２報
第30回⽇本看護科学学会学術集会
第30回⽇本看護科学学会学術集会
第30回⽇本看護科学学会学術集会
12
12
12
永　易　裕　子
⼤　髙　恵　美
佐々木　理恵子
細　越　幸　子
牟　⽥　能　子
藤　⽥　あけみ
石　鍋　圭　子
中　村　令　子
野　宗　万　喜
渡　邉　知　子
荒　木　美千子
中　村　令　子
石　鍋　圭　子
藤　⽥　あけみ
野　宗　万　喜
渡　邉　知　子
荒　木　美千子
